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Комплексное плавание на дистанции 100 м включает в себя последова-
тельное преодоление четырех 25-метро-
вых отрезков: дельфин, кроль на спине, 
брасс и вольный стиль. Отмеченное 
предопределяет выполнение данного 
упражнения только в 25-метровых бас-
сейнах. Логистической и методологи-
ческой предпосылкой конструирования 
методики управления тактической под-
готовкой пловцов, специализирующих-
ся на дистанции 100 м комплексном 
виде плавания, является банк данных, 
включающий: 1) систему анализа, пред-
ложенную для использования на дис-
танции 200 м в комплексном виде пла-
вания (А.П. Вольнов, 1999 [1]), в основе 
которой лежит соотношение скоростей 
четырех видов спортивного плавания 
и модификация ее с целью использо-
вания на дистанции 100 м компл.пл.; 
2) методологию управления тактиче-
ской подготовкой пловцов на различных 
дистанциях, выполненную авторами 
[3, 4, 5]; 3) официально опубликован-
ные данные биомеханического ана-
лиза первенств Европы Р. Хальянда с 
2001-2006 гг. [7]; 4) возможность исполь-
зования данных 20-бальной градации 
технической подготовленности пловцов, 
представленных Клаусом Рудольфом [6], 
охватывающих возраст с 9 до 18 и стар-
ше во всех видах спортивного плавания 
(по Г.Г. Турецкому).
Актуальность работы обусловле-
на необходимостью разработки систе-
мы анализа и управления тренировкой 
пловцов, специализирующихся на 
дистанции в 100 м в комплексном сти-
ле плавании. 
Анализ литературы и накопленный 
опыт предопределили оформление цели 
и детализацию задач исследования.
Цель: разработка системы управ-
ления комплексным плаванием на 
дистанции 100 м.
Задачи: 1. Анализ биомеханиче-
ских параметров техники комплекс-
ного стиля плавания на дистанции 
100 м по официально опубликованным 
данным биомеханического анализа 
технических элементов первенств Ев-
ропы с 2001-2006 гг., представленных 
Р. Хальяндом [7].
2. Выявление изменения соотно-
шения скорости четырех видов спор-
тивного плавания у спортсменов раз-
личного возраста и различного спор-
тивно-классификационного уровня. 
3. Разработка алгоритма и методи-
ческих рекомендаций по управлению 
тактической подготовкой спортсменов, 
специализирующихся на дистанции 
100 м в комплексном виде плавания. 
Методы исследования: анализ 
литературы, мысленное моделиро-
вание, педагогические наблюдения, 
педагогическое тестирование, норма-
тивные исследования.
Контингент исследования. Ис-
пользованы официально опублико-
ванные данные [7] биомеханическо-
го анализа технических элементов 
первенств Европы с 2001-2006 гг. 
Нормативное исследование про-
ведено по данным 288 пловцов 
(144 женщины и 144 мужчины) на 
основе обобщенных 52 исходных 
значений (26 – у мужчин и 26 – у 
женщин) по 26-и (13 – у мужчин и 
13 – у женщин) техническим эле-
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4ментам рассчитаны 36 (18 муж. и 
18 женщин) значений (табл 1).
Результаты исследований: 
обобщенные данные официально 
опубликованных биомеханических 
параметров техники комплексно-
го вида плавания на дистанции 
100 м первенств Европы с 
2001-2006 гг. по Р. Хальянду пред-
ставлены в табл. 1.
Как нами замечено, значения вре-
мени преодоления отрезков, на основе 
которых работают специалисты, в [6] 
не даны. Пользуясь общепринятыми 
формулами (S = t * V и t = S: V), рас-
считываем данные значения. 
При расчете первого отрезка 
(дельфин) отметим, что в исход-
ных данных представлены вре-
мя и скорость стартового отрезка 
(2.413 м. сек, 6,25 сек), скорость 25 отрез-
ка, которая отражает диапазон от 15 до 
20 м (1.869 м.сек), и скорость от 
20-25 м (что составляет 1,769), что не-
обходимо учесть при расчете времени 
этого отрезка. По известной формуле 
определяем время отрезков. По сумме 
времени трех вышеотмеченных ком-
понентов (6.25+2.675+2.826=11.751) 
время дельфина составляет 
11,751 сек. Время второго и третьего 
25-метровых отрезков рассчитыва-
ем по известной формуле по данным 
скорости (табл. 1). При расчете чет-
вертого 25- метрового отрезка учиты-
ваем, что, помимо средней скорости 
данного отрезка, у нас есть данные 
пятиметрового финишного отрезка. В 
таблице 2 даны расчетные параметры. 
Соотношение (коэффициенты) 
результата и технических элементов 
(старт, отрезки, повороты, финиш) 
представлены в той же таблице.
Сравнение результатов отдельных 
отрезков (стилей плавания) выявило 
следующую очередность снижения 
скоростей: дельфин, вольный стиль, 
кроль на спине, брасс. Преимущество 
дельфина является результатом стар-
та.
Сравнение скорости четырех ви-
дов спортивного плавания у спортсме-
нов различного возраста и различного 
спортивно - классификационного 
уровня, помимо вышепредставленных 
данных (по данным Клауса Рудольфа 
[6]), выявило различные соотношения 
скоростей. В таблице 4 представлены 
временные диапазоны, при которых 
очередность снижения скоростей 
следующая; кроль на груди, дельфин, 
кроль на спине и брасс. 
Обсуждение результатов. Трене-
ры, работающие с юными пловцами, 
используют оригинальные подходы 
для освоения данного упражнения. В 
25-метровом бассейне выполняется 
упражнение на 50-метровой дистан-
ции с изменением стиля на половине 
“бассейна” (Матевосян Вова, Ереван), 
используется баттерфляй с выполне-
нием ноги брасс и др. При анализе 
Табл. 2.
Средние временные значения технических элементов, рассчитанных по 
данным таблицы 1, и расчет коэффициентов (соотношение 
результата и технических элементов) для пловцов, специализирующихся в 
комплексном стиле плавания на дистанции 100 м
Технические 
параметры
Мужчины (144) Женщины (144)
0.54.87 1.02.57
Средние значения время. T коэффициент время. T коэффициент
I - 25 м дельфин 11.77 4.66 12.95 4.83
II - 25 м кр.на сп. 13.71 4.0 15.96 3.92
III - 25 м брасс 16.11 3.4 18.76 3.34
IV - 25 м в/ст 13.52 4.06 15.09 4.15
I-поворот 7.73 7.1 8.86 7.06
II- поворот 8.77 6.23 10.2 6.13
III- поворот 8.49 6.46 9.65 6.48
Финиш 2.53 21.69 2.81 22.27
Табл. 3.
Удельный вес (%) технических элементов, рассчитанных по данным 
таблицы 2 и расчет коэффициентов (соотношение результата и 
технических элементов) для пловцов, специализирующихся в комплексном 
стиле плавания на дистанции 100 м
Техн. параметры и 
удельный вес (%)
Мужчины (144) Женщины (144)
0.54.87 1.02.57
Средние значения Уд. вес (%) коэффициент Уд. вес (%) коэффициент
I - 25 м дельфин 21.45 4.66 20.69 4.83
II - 25 м кр.на сп. 24.98 4.0 25.51 3.92
III - 25 м брасс 29.36 3.4 29.98 3.34
IV - 25 м в/ст 24.64 4.06 24.11 4.15
I-поворот 14.09 7.1 14.16 7.06
II- поворот 15.98 6.23 16.03 6.13
III- поворот 15.47 6.46 15.42 6.48
Финиш 4.61 21.69 4.49 22.27
Табл. 1.
Официально опубликованные данные биомеханического анализа техники 
участников первенства Европы на дистанции 100 м в комплексном виде 
плавания за 2001-2006 гг. по Р. Хальянду
Технические
элементы
Скорость V Время T Темп Шаг
муж жен муж жен муж жен муж жен
Ср. значения 1.168 1.51 0.54.87 1.02.57 52.5 51.25 1.94 1.76
Старт 15м 2.413 2.074 6.25 7.23
I-25 1.869 1.798 58 61 1.95 1.69
II-25 1.706 1.503 48 46 2.07 1.96
III-25 1.451 1.279 54 48 1.63 1.61
IV-25 1.73 1.57 50 50 2.11 1.79
I-поворот 1.94 1.67 7.73 8.86
II- поворот 1.71 1.49 8.77 10.2
III- поворот 1.77 1.56 8.49 9.62
Финиш 1.78 1.67 2.53 2.81
5комплексного плавания на дистан-
ции 100 метров важно учесть, что у 
юных спортсменов и пловцов низкой 
квалификации, по сравнению с эли-
тарными спортсменами, имеется раз-
личное соотношение скоростей. По-
мимо отмеченных (дельфин , кроль на 
груди, кроль на спине, брасс и кроль 
на груди, дельфин, кроль на спине, 
брасс) у юных спортсменов выявле-
ны также следующие последователь-
ности снижения скоростей: кроль на 
груди, кроль на спине, дельфин, брасс 
и кроль на груди, кроль на спине, 
брасс, баттерфляй, что позволяет тре-
нерам индивидуально анализировать 
правильность раскладки скоростей в 
рассматриваемом упражнении. Срав-
нительные результаты среднего значе-
ния четырех стилей спортивного пла-
вания (по проделанным ранее работам 
[4, 5]) и результаты в комплексного 
плавания на дистанциях 100 м (ис-
ходные данные [7]) выявили близость 
этих значений, что позволяет рекомен-
довать использование среднего значе-
ния четырех видов спортивного пла-
вания у индивидуума для индивиду-
ального прогнозирования результата в 
комплексном плавании на дистанциях 
100 м. С учетом рассчитанных коэф-
фициентов возможно прогнозирова-
ние результата в процессе прохожде-
ния соревновательной дистанции. В 
данном случае временной результат 
технического элемента умножаем на 
соответствующий коэффициент. Срав-
нение полученных и прогнозируемых 
результатов выявляет отстающий ком-
понент (пример см. ниже в подразделе 
“Методические рекомендации”). Если 
разделить планируемый результат, 
на коэффициент соответствующего 
технического элемента, получим мо-
дельный показатель технического эле-
мента. (Пример см. в Методических 
рекомендациях). 
Методические рекомендации по 
управлению тактической подготов-
кой пловцов, специализирующихся на 
дистанции 100 м в комплексном пла-
вании.
Алгоритм управления данного 
упражнения предполагает следующие 
шаги.
А. Прогнозирование результата 
комплексного плавания на дистанции 
100 м (это выявление среднего по-
казателя контрольного прохождения 
четырех основных видов спортивного 
плавания на дистанции 100 м).
Б. Выявление соотношения ско-
ростей данного индивидуума (см. в 
тексте).
В. Анализ успешности прохожде-
ния дистанции (пример в табл. 6). 
В процессе прохождения соревно-
вательной дистанции тренер фикси-
рует параметры старта и отдельных 
отрезков. В процессе самого сорев-
нования или тренировки, умножая ре-
зультат технического элемента на со-
ответствующий коэффициент, можно 
прогнозировать результат.
В таблице приведен пример ис-
пользования рассчитанных коэффи-
циентов, которые по сути позволяют 
произвести анализ успешности про-
хождения дистанции. С учетом умно-
жения отмеченных параметров на со-
ответствующие коэффициенты, про-
изводиться рассчет прогнозируемых 
Табл. 4.
Временные диапазоны (по Клаусу Рудольфу) без включения рекордов, 
при которых очередность снижения скоростей в различных видах 
спортивного плавания следующая: кроль на груди, дельфин, кроль на 
спине и брасс.
Упражнение Результат
Мальчики девочки
Максим  Миним. Максим Миним.
50 м кр. на гр 00:22,0 00:37,4 00:24,8 00:40,1
50 м дельф. 00:23,6 00:41,3 00:26,9 00:44,0
50 м кр. на сп. 00:24,9 00:44,4 00:28,5 00:66,3
50 м брасс 00:27,5 00:49,7 00:31,0 00:51,3
100 м кр. на гр 00:48,3 01:23,3 00:53,5 01:27,5
100 м дельф. 00:52,0 01:33,9 00:58,7 01:39,4
100 м кр. на сп. 00:53,7 01:36,0 01:00,6 01:46,1
100 м брасс 01:00,3 01:45,7 01:07,4 01:51,4
200 м кр. на гр 01:45,8 03:01,0 01:56,0 02:40,9
200 м дельф. 01:55,3 03:38,0 02:08,4 03:00,6
200 м кр. на сп. 01:56,5 03:27,2 02:08,7 03:01,4
200 м брасс 02:12,1 03:49,9 02:24,5 03:23,7
400 м кр. на гр 03:44,4 06:21,3 04:02,7 05:36,9
200 м комл. пл 01:58,9 03:25,6 02:11,9 03:04,1
400 м комл. пл 04:13,7 07:28,0 04:37,7 06:30,6
Табл. 5.
Сравнение рекордных результатов в 25- и 50-метровых бассейнах 
по В.Н. Качкуркину
Мужчины Женщины
Упражнение Бассейн / результат Бассейн / результат
50 м 25 м  разность 50 м 25 м разность 
50 м кр. на гр 0.21,64 0.21,10 0,54 0.24,13 0.23,59 0,54
50 м дельф. 0.22,96 22,74 0,22 0.25,57 0.25,36 0,21
50 м кр. на сп. 0.24,80 0.23,31 1,49 0.28,19 0.26,83 1,36
50 м брасс 0.27,18 0.26,20 0,98 0.30,45 0.29,96 0,49
100 м кр. на гр 0.47,84 0.46,25 1,59 0.53,52 0.52,17 1,35
100 м дельф. 0.50,40 0.49,07 1,33 0.56,61 0.56,34 0,27
100 м кр. на сп. 0.53,17 0.50,32 2,85 0.59,58 0.56,71 2,87
100 м брасс 0.59,30 0.57,47 1,83 1.06,20 1.04,79 1,41
200 м кр. на гр 1.44,06 1.41,10 2,96 (1,48) 1.56,64 1.54,04 2,60 (1,30)
200 м дельф. 1.53,93 1.50,73 3,20 (1,60) 2.05,61 2.04,04 1,57 (0,79)
200 м кр. на сп. 1.54,66 1.50,34 4,32 (2,16) 2.06,62 2.03,62 3,00 (1,50)
200 м брасс 2.09,04 2.02,92 6,12 (3,06) 2.21,72 2.17,75 3,97 (1,99)
400 м кр. на гр 3.40,08 3.34,58 5,59 (1,40) 4.03,85 3.59,53 4,32 (1,08)
200 м комл. пл 1.55,94 1.53,93 2,01 (1,01) 2.09,72 2.07,79 1,93 (0,97)
400 м комл. пл 4.08,26 4.02,72 5,54 (1,39) 4.33,59 4.27,83 5,76 (1,44)
6результатов. В данном случае (срав-
нение прогнозируемыух результатов 
в соответствии таблице 6) слабым 
звеном является кроль на спине (табл. 
6). На основе данного анализа за счет 
подтягивания отстающих звеньев (вы-
ход из поворота после дельфина, пере-
ход к плаванию и вход в след поворот) 
тренер сможет улучшить результат 
данного стиля.
Для расчета модельных параметров 
тренер должен выполнить обратное 
действие: Выбрав результат последую-
щего уровня и разделив его на соответ-
ствующие коэффициенты, рассчитать 
модельные параметры технических эле-
ментов последующего уровня.
Нами также рассчитаны коэффи-
циенты для определения модельных 
значений поворотов или для прогно-
зирования результата по данным по-
воротов , (коэфф. В, табл. 2 и 3) при-
меры использования которых в статье 
не приводится.
Заключение
Представлена методология управ-
ления технико-тактической подготов-
кой пловцов, специализирующихся в 
комплексном плавании на дистанции 
100 м.
Анализ официально опублико-
ванных биомеханических параметров 
техники выявил соотношение скоро-
стей в комплексном плавании на дис-
транции 100 м, которое соответству-
ет следующей последовательности: 
дельфин, в. стиль, кроль на спине, 
брасс. Преимущество дельфина связа-
но с влиянием стартового прыжка.
Представлены диапазоны ско-
ростей (результатов) четырех видов 
спортивного плавания, при котором 
снижение скорости по видам плавания 
соответствует общепринятым: кроль 
на груди, дельфин, кроль на спине, 
брасс.
У юных и спортсменов низкой 
квалификации, помимо отмеченных 
(дельфин , кроль на груди, кроль на 
спине, брасс и кроль на груди, дель-
фин, кроль на спине, брасс) выявлены 
также следующие последовательно-
сти снижения скоростей: кроль на гру-
ди, кроль на спине, дельфин, брасс и 
кроль на груди, кроль на спине, брасс, 
баттерфляй.
Знание и использование представ-
ленных соотношений может явиться 
ориентиром для анализа тактической 
раскладки скорости и выявления от-
стающего вида комплексного плава-
ния на дистанции 100 м.
Сравнение среднего результата 
четырех видов на дистанции 100 м с 
результатом в комплексном плавании 
той же дистанции показало удовлет-
ворительное совпадение. Использо-
вание данной закономерности позво-
ляет довольно точно прогнозировать 
результат индивидуума в упражнении 
комплексного плавания на дистанции 
100 м.
Рассчитаны соотношения (коэф-
фициенты) результата и технических 
элементов комплексного плавания на 
дистанции 100 м при соотношении 
(снижении с очередностью) скоро-
стей дельфин, кроль на груди, кроль 
на спине и брасс, что позволяет, от-
талкиваясь от времени технического 
элемента, прогнозировать результат 
или по планируемому результату 
рассчитать модельные параметры 
технических элементов последую-
щего спортивно-классификационно-
го уровня.
Работа имеет методическую 
направленность и является фраг-
ментом примера решения задачи в 
“тренерской” лаборатории по ис-
пользованию накопленного банка 
данных.
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